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MANAGEMENT
Management (menedžment) možemo definira-
ti kao proces rukovođenja koji se ostvaruje u skla-
du s određenim pravilima, uvažavanjem provjerenih 
načela i primjenom odgovarajućih tehnika.
Učinkovito rukovođenje, odnosno menedžment, 
važno je kako za direktora multinacionalne kom-
panije, tako i za vlasnika malog obrta. Unatoč tome 
menedžmentu se ne poklanja dovoljna pozornost. 
O njemu se više govori tek posljednjih desetak godi-
na i tek se u novije vrijeme poklanja veća pažnja 
značaju kvalitetnog rukovođenja.
Funkcije menagementa ostvaruju menageri koji 
se kod nas uobičajeno nazivaju direktori, upravitelji, 
rukovoditelji ili ravnatelji.
Programski model rukovođenja za koji sma-
tramo da daje najbolje rezultate zasniva se na 
međuljudskom odnosnom odnosu i komunikaci-
jskom modelu timskog rukovođenja sa sustavi-
ma stimulativnog nagrađivanja rada. Rukovoditelji 
u svojim odnosima komuniciraju s radnicima. 
Rukovođenje kao međuljudski odnos treba biti part-
nerski odnos zaposlenika i rukovoditelja.
Management se sastoji od: planiranja, organizaci-
je, vođenja i vrednovanja.
više o tome www. poslovniforum.hr■
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